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,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ)XWXUH&RPSXWHU6XSSRUWHG(GXFDWLRQ
&ROOHJH(QJOLVK/H[LFDO/HDUQLQJ'HSHQGHQWRQ&RQWH[W
<RQJ=KDQJ
)RUHLJQ/DQJXDJHV'HSDUWPHQW7RQJOLQJ8QLYHUVLW\$QKXL3URYLQFH&KLQD

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$EVWUDFW
/H[LFDOOHDUQLQJLVDQHVVHQWLDOFRPSRQHQWRIFROOHJH(QJOLVKOHDUQLQJ7KHWUDGLWLRQDOJUDPPDUEDVHGOHDUQLQJPRGHORI
YRFDEXODU\ IRFXVHVRQGHYHORSLQJ WKH OLQJXLVWLFFRPSHWHQFHUDWKHU WKDQ WKHSUDJPDWLFFRPSHWHQFHZKLFKFDQQRWPHHW
WKH QHHG RI FROOHJH(QJOLVK OHDUQLQJ LQ WKH QHZ HGXFDWLRQDO VLWXDWLRQ7KHPHDQLQJ RI DZRUG LV JHQHUDWHG LQ VSHFLILF
ODQJXDJHHQYLURQPHQWDQGDVLQJOHZRUGLVPHDQLQJOHVVVRFRQWH[WSOD\VDFUXFLDOUROHLQWKHZRUGPHDQLQJGHWHUPLQDWLRQ
&RQWH[W URXJKO\ IDOOV LQWR OLQJXLVWLF FRQWH[W DQG QRQOLQJXLVWLF FRQWH[W ZLWK WKH IRUPHU FRQVLVWLQJ RI OH[LFDO FRQWH[W
YHUEDOFRQWH[WDQGJUDPPDWLFDOFRQWH[WDQGWKHODWWHURIVLWXDWLRQDOFRQWH[WDQGFXOWXUDOFRQWH[W,QWKHSURFHVVRIFROOHJH
(QJOLVKOHDUQLQJWKHVHILYHFRQWH[WVDUHH[SHFWHGWREHDSSOLHGWRGLIIHUHQWLDWHSRO\VHP\ˈWRHOLPLQDWHDPELJXLWLHVDQGWR
LQGLFDWHUHIHUHQWV

3XEOLVKHGE\(OVHYLHU%9
6HOHFWLRQDQGSHHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RI,QIRUPDWLRQ(QJLQHHULQJ5HVHDUFK,QVWLWXWH

.H\ZRUGV&RQWH[W/H[LFDO/HDUQLQJ&ROOHJH(QJOLVK:RUG0HDQLQJ
,QWURGXFWLRQ
/H[LFDO OHDUQLQJ WKH OHDUQLQJRIYRFDEXODU\ LV DQHVVHQWLDO FRPSRQHQWRIFROOHJH(QJOLVK OHDUQLQJ%ULWLVK
OLQJXLVW':LONLQVDUJXHVWKDWZLWKRXWJUDPPDUOLWWOHFDQEHFRQYH\HGEXWZLWKRXWYRFDEXODU\QRWKLQJFDQEH
FRQYH\HG+DUPHUSXWVIRUZDUGWKDWLIZHFRPSDUHODQJXDJHVWUXFWXUHWRWKHVNHWFKRIODQJXDJHYRFDEXODU\
LV WKH WKLQJ WKDW SURYLGHV LPSRUWDQW RUJDQV DV ZHOO DVEORRG DQG IOHVK7KHUHIRUH ZH DUH VDIH WR VD\ WKDW
YRFDEXODU\ WR WKH ODQJXDJHSURILFLHQF\ LV OLNHEULFN WR WKHZKROHEXLOGLQJ+RZHYHU WKH WUDGLWLRQDOFROOHJH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RUUHVSRQGLQJDXWKRU7HO
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(QJOLVKOHDUQLQJPRGHOLQ&KLQDLVJUDPPDUEDVHGWHDFKHUFHQWHUHGDQGH[DPLQDWLRQRULHQWHGDQGWKHIRFXV
LQ FROOHJH (QJOLVK OHDUQLQJ LV WR GHYHORS WKH OLQJXLVWLF FRPSHWHQFH UDWKHU WKDQ WKH SUDJPDWLF FRPSHWHQFH
&RQVHTXHQWO\PDQ\OHDUQHUVPD\PLVWDNHWKDWLIWKH\ZDQWWROHDUQ(QJOLVKZHOOˈZKDWWKH\VKRXOGGRLVMXVW
WR JUDVS D ODUJHTXDQWLW\ RIYRFDEXODU\ SOXVJUDPPDWLFDO UXOHVZKLFKFDQQRWPHHW WKHQHHGRIFROOHJH(QJOLVK
OHDUQLQJ LQQHZHGXFDWLRQDO VLWXDWLRQ ,Q RUGHU WR UHFWLI\ VXFKPLVXQGHUVWDQGLQJ RI FROOHJH(QJOLVK OHDUQLQJ LQ
YRFDEXODU\ DQG LPSURYH WKHLU DELOLW\ WRFKRRVHDQGDSSO\ DSSURSULDWHZRUGVPRUHDQGPRUH VWXGHQWVKDYH
EHHQUHVRUWLQJWRFRQWH[WWKHRULHVLQWKHLUOH[LFDOOHDUQLQJZLWKWKHJXLGDQFHDQGFRQVWUXFWLRQRIWKHLU(QJOLVK
WHDFKHUV
8QGHUVWDQGLQJ DZRUGGHSHQGVRQ FRQWH[W IRU WKHPHDQLQJRI DZRUG LV JHQHUDWHG LQ VSHFLILF ODQJXDJH
HQYLURQPHQWDQGDVLQJOHZRUGLVPHDQLQJOHVV7KHVDPHZRUGPD\YDU\JUHDWO\LQGLIIHUHQWFRQWH[WZLWKRXW
ZKLFKDZRUGZRXOGEHFRPHVWLIIDQGULJLG2QO\ZKHQWKHVWXGHQWVOHDUQWRPHPRUL]HYRFDEXODU\LQFRQWH[W
FRXOGWKH\HQKDQFHDQGFXOWLYDWHWKHDELOLWLHVRIOLVWHQLQJVSHDNLQJ UHDGLQJDQGZULWLQJDSSURSULDWHO\7KLV
SDSHU LV LQWHQGHG WR VWXG\ WKH UROHV DQG IXQFWLRQV RI FRQWH[W LQ SUDFWLFDO OHDUQLQJ RI FROOHJH (QJOLVK
YRFDEXODU\IURPSUDJPDWLFSHUVSHFWLYH 
:RUG0HDQLQJ
:RUGLVGHILQHGDVDVRXQGRUDFRPELQDWLRQRIVRXQGVIRUPLQJDXQLWRIWKHJUDPPDURUYRFDEXODU\RID
ODQJXDJH ,W FRQVLVWVRI IRXUSRLQWV D VRXQGXQLW\ˈDPLQLPDO IUHH IRUPRID ODQJXDJHˈD IRUPZKLFKFDQ
IXQFWLRQDORQHLQDSDUWLFXODUVHQWHQFHDQGDXQLWRIPHDQLQJ*UDPPDWLFDOPHDQLQJRIDZRUGPHDQVWKDWSDUW
RI WKH ZRUG PHDQLQJ VKRZV XV WKH FRQFHSW RI JUDPPDWLFDO UHODWLRQVKLSV )RU H[DPSOHˈZH QRWLFH WKDW
ZRUGIRUPV VˈXFKDVJLUOVZLQWHUV WˈDEOHV FˈRORUV WˈKRXJKGHQRWLQJZLGHO\GLIIHUHQWWKLQJVLQUHDOLW\ˈKDYH
VRPHWKLQJLQFRPPRQ ZˈKLFKLVWKHLUJUDPPDWLFDOPHDQLQJRISOXUDOLW\7KHSDVWWHQVHPHDQLQJFDQEHIRXQG
LQ WKHZRUGIRUPVRIYHUEVˈOLNHDVNHG WKRXJKW WDONHGDQGVWXGLHG/H[LFDOPHDQLQJ LV WKHPHDQLQJRIDQ
LVRODWHG ZRUG LQ D GLFWLRQDU\ ,W PD\ EH VXEGLYLGHG LQWR WZR SDUWV FRQFHSWXDO PHDQLQJ DQG DVVRFLDWLYH
PHDQLQJ&RQFHSWXDOPHDQLQJLVWKHPHDQLQJRIZRUGJLYHQLQWKHGLFWLRQDU\DQGLWIRUPVWKHFRUHRIZRUG
PHDQLQJ-XVWDVJLUDIIHPHDQVDNLQGRI$IULFDQDQLPDOZLWKGDUNVSRWVRQD\HOORZVNLQD ORQJQHFNDQG
IRXUORQJOHJVDFRQFHSWZKLFKLVXQGHUVWRRGE\DQ\RQHZKRVSHDNV(QJOLVK 
$FFRUGLQJ WR /HHFK DVVRFLDWLYH PHDQLQJ LQFOXGHV FRQQRWDWLYH PHDQLQJ DIIHFWLYH PHDQLQJ VW\OLVWLF
PHDQLQJDQGFROORFDWLYHPHDQLQJ&RQQRWDWLYHPHDQLQJUHIOHFWVYDULRXVSHUFHSWLRQVRQDZRUGE\GLIIHUHQW
XVHUVEDVHGRQLWVFRQFHSWXDOPHDQLQJ,W LVQRWDQHVVHQWLDOSDUWRIWKHZRUGPHDQLQJEXWDVVRFLDWLRQVWKDW
PLJKWRFFXULQWKHPLQGRIDSDUWLFXODUXVHURIWKHODQJXDJH>@)RUH[DPSOH WˈKHZRUG-DQXDU\GHQRWHVWKHILUVW
PRQWKRIWKH\HDU%XWWKHFRQQRWDWLRQVRIWKHZRUGPD\LQFOXGHFROGZHDWKHUDELWLQJQRUWKZLQGVQRZRU
WKH1HZ<HDU$IIHFWLYHPHDQLQJRIDZRUGFDQEHXVHGWRLQGLFDWHWKHXVHU
DIIHFWLRQRUDWWLWXGHLQOLQJXLVWLF
DFWLYLWLHV6RPHZRUGV OLNH VFKRODUPDVWHUSLHFH VWDWHVPDQ LQWHOOLJHQWDUHXVHGQRWDV DPHUH VWDWHPHQWRI
IDFWEXWWRH[SUHVVWKHVSHDNHU
VDSSURYDORIWKHSHUVRQRUWKLQJKHLVWDONLQJDERXW2QWKHFRQWUDU\ZRUGV
OLNH JDQJ ERDVW QLJJDUG SROLWLFLDQ VKRZ GLVDSSURYDO RU FRQWHPSW RQ WKH SDUW RI WKH VSHDNHU 6W\OLVWLF
PHDQLQJ PD\ EH EHVW LOOXVWUDWHG E\ FRPSDULQJ ZRUGV DOPRVW LGHQWLFDO LQ WKHLU GHQRWDWLYH PHDQLQJ 7DNH
SDUHQWIDUWKHUDQGGDGIRUH[DPSOH,QFRPSDULVRQWKHZRUGIDWKHULVVW\OLVWLFDOO\QHXWUDOGDGVWDQGVRXWDV
FROORTXLDO DQG SDUHQW ERRNLVK &ROORFDWLYH PHDQLQJ FRPSULVHV DVVRFLDWLRQV RI D ZRUG )RU H[DPSOHˈ
KDQGVRPHDQGSUHWW\DUHV\QRQ\PV%RWKRIWKHPKDYHWKHPHDQLQJRIJRRGORRNLQJ%XWWKH\DUHFRQWUDVWHG
E\WKHUDQJHRIQRXQVWKH\FROORFDWHZLWK VˈXFKDVKDQGVRPHER\ PˈDQ RˈYHUFRDW DˈLUOLQH FˈDUEXWSUHWW\JLUO
ZRPDQIORZHUYLOODJHFRORU
&RQWH[W7KHRU\
5RXWOHGJH'LFWLRQDU\RI/DQJXDJHDQG/LQJXLVWLFVJLYHVFRQWH[WWKHIROORZLQJGHILQLWLRQDOOHOHPHQWVRID
FRPPXQLFDWLYH VLWXDWLRQ ZKLFK LQFOXGHV YHUEDO DQG QRQYHUEDO FRQWH[W 9HUEDO FRQWH[W UHIHUV WR VSHHFK
VLWXDWLRQZKLOHQRQYHUEDOFRQWH[WH[SUHVVHVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHNQRZOHGJHDQGDWWLWXGHRIVSHDNHU
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DQG WKHKHDUHU0DOLQRZVNLGLYLGHVFRQWH[W LQWRFRQWH[WRIFXOWXUHDQGFRQWH[WRI VLWXDWLRQ)LUWKFRQVLGHUV
WKDWFRQWH[WFDQEHFODVVLILHGLQWROLQJXLVWLFFRQWH[WVLWXDWLRQDOFRQWH[WDQGFXOWXUDOFRQWH[W,Q&KLQDVFKRODU
:DQJ'HFKXQFODVVLILHVFRQWH[W LQWR VXEMHFWLYHFRQWH[WDQGREMHFWLYHFRQWH[W>@6FKRODU3HL:HQFRQWHQGV
WKDW FRQWH[W FDQ EH GLYLGHG LQWR OLQJXLVWLF DQG SDUDOLQJXLVWLF FRQWH[W DQG FXOWXUDO FRQWH[W>@ ,Q WKLV SDSHU
FRQWH[WLVFODVVLILHGLQWROLQJXLVWLFFRQWH[WDQGQRQOLQJXLVWLFFRQWH[W
/LQJXLVWLF FRQWH[W UHIHUV WR WKH OLQJXLVWLF VHWWLQJ LQ ZKLFK D VSHFLILF PHDQLQJ RI D ZRUG RFFXUV LQ WKH
SURFHVV RI FRPPXQLFDWLRQ ,W IXUWKHU LQFOXGHV OH[LFDO FRQWH[W YHUEDO FRQWH[W DQG JUDPPDWLFDO FRQWH[W
/H[LFDO FRQWH[W PHDQV WKH OH[LFDO LWHPV ZKLFK DUH FRQQHFWHG ZLWK D JLYHQ SRO\VHPRXV ZRUG ,Q (QJOLVK
ODQJXDJHˈPDQ\ ZRUGV DUH SRO\VHPRXV KDYLQJ PDQ\ PHDQLQJV ZLWK GLIIHUHQW SDUWV RI VSHHFK RU XQGHU
GLIIHUHQWFROORFDWLYHFRQGLWLRQVEXWDZRUGRQO\FRQYH\VRQHGHILQLWHPHDQLQJLQDSDUWLFXODUFRQWH[W9HUEDO
FRQWH[W OLPLWV WKH UDQJH RI SRVVLEOH LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH SDUWLFXODU H[SUHVVLRQ1RW D GLFWLRQDU\ FDQ GHILQH
H[DFWO\ WKH PHDQLQJ RI D ZRUG 7KHUHIRUHˈWKH XQGHUVWDQGLQJ RI DQ LPSRUWDQW ZRUG GHSHQGV RQ WKH
XQGHUVWDQGLQJRIWKHEDFNJURXQGPDWHULDO*UDPPDWLFDOFRQWH[WUHIHUVWRDV\QWDFWLFVWUXFWXUHZKHUHDZRUG
OLHVLQDQGLWRIWHQLQFOXGHVPRUSKRORJLFDODQGV\QWDFWLFUXOHV 
1RQOLQJXLVWLF&RQWH[WFRQVLVWVRIVLWXDWLRQDOFRQWH[WDQGFXOWXUDOFRQWH[W+DOOLGD\DQG+DVRQSXWIRUZDUG
WKDWVLWXDWLRQDOFRQWH[WPHDQVWKHHQYLURQPHQWRIDQXWWHUDQFHDOOWKRVHIDFWRUVZKLFKKDYHEHDULQJRQWKH
WH[WLWVHOI>@,WFRQVLVWVRIIRXUHOHPHQWVWKHVW\OHRIVSHHFKHYHQWZKLFKLQFOXGHVWKHDJHˈFKDUDFWHUˈ
SURIHVVLRQˈSHUVRQDOLW\ˈVRFLDO VWDWXV LGHRORJLFDO RULHQWDWLRQ RI WKH ERWK VLGHV RI WKH SDUWLFLSDQWV DQG WKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHPWLPHDQGSODFHRIVSHHFKHYHQWWKHIRUPDOOHYHORIVSHHFKDFWLYLW\VXFKDV
VW\OLVWLFGLIIHUHQFHVDQGHPRWLRQDOGLIIHUHQFHVDQGWKHVFRSHDQGWKHPHRIVSHHFKDFWLYLW\+DWLPDQG,DQ
WKLQNFXOWXUDOFRQWH[WPHDQVDIRUPRIEHKDYLRUSRWHQWLDODQRSHQHQGHGVHWRIRSWLRQVLQEHKDYLRUZKLFKLV
DYDLODEOHWRSHRSOH>@,QDEURDGVHQVHˈFXOWXUHUHIHUVWRWKHWRWDOPDWHULDODQGVSLULWXDOZHDOWKWKDWPDQNLQG
FUHDWHLQWKHSURFHVVRIWKHVRFLDODQGKLVWRULFDOGHYHORSPHQW,W LQFOXGHVWKHFXOWXUHRIPDWHULDO LQVWLWXWLRQ
DQGSV\FKRORJ\,QDQDUURZVHQVHFXOWXUHUHIHUVWRSHRSOH
VVRFLDOKDELWVDQGFXVWRPVOLIHVW\OHUHODWLRQVKLS
HWF,QVSHHFKDFWLYLWLHVSHRSOHVKDULQJWKHVDPHFXOWXUDOEDFNJURXQGDUHPRUHDFFHVVLEOHXQGHUVWDQGDEOHDQG
WKH EDVLF UHDVRQ LV WKDW WKH\ KDYH WKH VDPH FRJQLWLYH HQYLURQPHQW &XOWXUH LV WKH VRLO RI ODQJXDJH DQG
ODQJXDJHLVWKHFDWWLHURIFXOWXUH7KH\LQWHUDFWZLWKHDFKRWKHULQGLVSHQVDEO\ 
/H[LFDO/HDUQLQJGHSHQGHQWRQ&RQWH[W
7KH$SSOLFDWLRQRI/H[LFDO&RQWH[W
,WLVWKHOH[LFDOFRQWH[WWKDWFRQWULEXWHVPRVWWRWKHFROORFDWLYHPHDQLQJRIDZRUGRUSKUDVH(YHQWKHVDPH
ZRUGPD\KDYHGLIIHUHQWPHDQLQJVZKHQFROORFDWHGZLWKGLIIHUHQWZRUGV2QHH[DPSOHLVWKHIUHTXHQWO\XVHG
YHUEWDNH,WVPHDQLQJVYDU\DORWLQWKHIROORZLQJSKUDVHVVXFKDVWDNHDIWHUWDNHRYHUWDNHRQWDNHRXW
WDNHRIIDQG WDNHXS HWF/H[LFDOFRQWH[WFOXHVFDQDOVREHXVHGWRXQGHUVWDQGWKHPHDQLQJVRISRO\VHPRXV
ZRUGV:KHQVWXGHQWVUHDGDSDVVDJHDQGPHHWDZRUGWKH\GRQ
WNQRZPRVWSUREDEO\WKH\ZLOOORRNLWXSLQ
DGLFWLRQDU\,QIDFWLWLVQRWDOZD\VQHFHVVDU\WRORRNLWXSIRUWKH\FDQXQGHUVWDQGWKHH[DFWPHDQLQJRIWKH
QHZZRUGRXWRIWKHGLFWLRQDU\7KHEHVWZD\LVWRXQGHUVWDQGWKHPHDQLQJRIWKHQHZZRUGIURPWKHZRUGV
DURXQGLWLQDVHQWHQFHSDUDJUDSKRUSDVVDJHWKDWWKH\DUHUHDGLQJ7KHUHDUHRIWHQPDQ\FOXHVWKDWKHOSWKH
VWXGHQWVWRZRUNRXWWKHPHDQLQJRIWKHXQNQRZQZRUG7HDFKHUVVKRXOGHQFRXUDJHVWXGHQWVWRJXHVVZRUG
PHDQLQJV7DNHVRXQGIRUH[DPSOH
>(@7KH\DUHPHQWDOO\VRXQGEXWSK\VLFDOO\KDQGLFDSSHG 
>(@7KDW
VYHU\VRXQGDGYLFHDQG\RXVKRXOGWDNHLW 
>(@+HKDGZRNHQPHRXWRIDVRXQGVOHHS 
>(@6KHVRXQGHGDELWZRUULHG 
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7KHPHDQLQJRIVRXQGFKDQJHVDFFRUGLQJWRGLIIHUHQWFRQWH[WV0HQWDOO\VRXQGEXWSK\VLFDOO\KDQGLFDSSHG
FRQYH\VWKDWWKHERG\LVVRPHZKDWGLVDEOHGEXWWKHPLQGVWDWHLVKHDOWK\RULQJRRGFRQGLWLRQ6RXQGDGYLFH
GRHVQRWUHIHUWRKHDOWK\DGYLFHEXWUHOLDEOHVHQVLEOHRUDFFHSWDEOHDGYLFH6RXQGVOHHSVKRZVWKDWVRPHRQH
VOHHSTXLWHGHHSO\$QGLQ>(@VRXQGGHVFULEHVWKHLPSUHVVLRQ\RXKDYHRQWKHRQH\RXVSHDNWR
7KH$SSOLFDWLRQRI9HUEDO&RQWH[W
9HUEDOFRQWH[WLVDOVRLQGLVSHQVDEOHSDUWRIOLQJXLVWLFFRQWH[WDQGLQFROOHJHOH[LFDOOHDUQLQJ,WHPSKDVL]HV
WKH OLQJXLVWLFVHWWLQJERWK OH[LFDOO\DQGJUDPPDWLFDOO\ˈZKLFKFDQUHIHU WRDVHQWHQFHRUVHQWHQFHVFRPLQJ
EHIRUHRUDIWHULW,WFRXOGSURYLGHHQRXJKLQIRUPDWLRQWROHDGVWXGHQWVWRLQIHUWKHPHDQLQJRIDZRUGDQGKHOS
WKHPWRXQGHUVWDQGWKHFRQQRWDWLYHPHDQLQJVRIZRUGV7KHPRVWEDVLFYHUEDOFRQWH[WLVSUREDEO\DERXWWKH
UHIHUHQWV RI ZRUGV ,Q (QJOLVK UHIHUHQFH VXEVWLWXWLRQ HOOLSVLV DQG FRQMXQFWLRQ DUH RIWHQ XVHG WR DYRLG
UHSHWLWLRQWRDFKLHYHFRKHUHQFHDQGWRPDNHWKHVHQWHQFHPRUHFRQFLVH)RUH[DPSOHSURQRXQVVXFKDV,KH
WKLVWKRVHHWFDUHRIWHQXVHGLQSODFHRIDQRXQRUDQRXQSKUDVHGRPXVWVKRXOGHWFFDQEHXVHGLQVWHDGRI
DYHUESKUDVH$QGWKHQ WˈKHUHFDQVXEVWLWXWHWLPHRUSODFH+RZHYHU LˈIWKHUHLVQRFOHDUFRQWH[W WˈKHUHIHUHQW
FDQ
WEHFODULILHG7KHIROORZLQJYHUEDOFOXHVKDYHEHHQVXPPDUL]HGEULHIO\
'HILQLWLRQ 
:KHQ WKH VWXGHQWV DUH FRQIXVHG DERXW D QHZ ZRUG VRPH YHUEDO FRQWH[W FRXOG SURYLGH WKHP HQRXJK
LQIRUPDWLRQ WR JXHVV WKH PHDQLQJ RI WKH QHZ ZRUG )RU LQVWDQFHˈDSSRVLWLYH DQG DWWULEXWH FODXVH DUH WKH
FRPPRQZD\VRIWKLVW\SH+DYHDORRNDWWKHIROORZLQJH[DPSOH
>(@6HPDQWLFVWKHVWXG\RIWKHPHDQLQJRIZRUGVLVQHFHVVDU\LI\RXDUHWRVSHDNDQGUHDGLQWHOOLJHQWO\ 
:HFDQVHHWKDWWKHVWXG\RIWKHPHDQLQJRIZRUGVLVWKHH[SODQDWLRQRIVHPDQWLFV6RLWLVQRWGLIILFXOWWR
LQIHUZKDWLWLVUHODWHGWR
([DPSOHV
6RPHWLPHVWKHPHDQLQJRIDZRUGFRXOGEHXQGHUVWRRGWKURXJKH[DPSOHV7KHPHDQLQJRIWKHXQIDPLOLDU
ZRUG FRXOG EH LQIHUUHG IURP VWXG\LQJ WKH OLVWHG H[DPSOHV ([SUHVVLRQV OLNH HVSHFLDOO\ OLNH VXFK DV IRU
H[DPSOH IRU LQVWDQFH WDNHĂIRU H[DPSOH DUH DOO H[DPSOHV RI WKHVH FOXHV 7KHVH NH\ ZRUGV DQG SKUDVHV
LQGLFDWHVXFKXVDJHRIH[DPSOHVE\PHDQVRIZKLFKWKHPHDQLQJRIWKHZRUG\RXGRQ
WXQGHUVWDQGPD\EH
PDGHRXW
>(@$PSKLELDQVVXFKDVIURJVDQGVQDNHVDUHFROGEORRGHG 
<RXPD\QRWNQRZH[DFWO\ZKDWDQDPSKLELDQLVEXWWKHSKUDVHVXFKDVLPSOLHVWKDWERWKIURJVDQGVQDNHV
DUHDPSKLELDQV<RXFRXOGKDYHPRUHYLYLGDQGVSHFLILFLPSUHVVLRQVRIDPSKLELDQ
&RPSDULVRQDQG&RQWUDVW 
<RXPD\XQGHUVWDQGWKHPHDQLQJRIDQXQIDPLOLDUZRUGE\OHDUQLQJZKDWLWLVOLNHRUQRWOLNH&RPSDULVRQ
FDQSURYLGHXVFOXHVRIWKHPHDQLQJVRIXQNQRZQZRUGVLQRXUOLQJXLVWLFDFWLYLWLHV 
>(@:KHQWKHSDUHQWVDUHVXUHWKHLUFKLOGUHQDUHDVOHHS WˈKH\FUHHSOLNHUREEHUVLQWRWKHLUEHGURRPZKHUH
WKH\OHDYHWKHSUHVHQWVQHDUWKHLUEHGV
)URP WKH DERYH VHQWHQFH LW FDQEH VHHQ WKDW WKHZULWH FRPSDUHV WKHSDUHQWV¶ZD\ RIZDONLQJ LQWR WKHLU
EHGURRPWRWKHUREEHUV¶ZD\,WFDQEHJXHVVHGWKDWWKHPHDQLQJRIFUHHSFDQEHH[SODLQHGDVPRYHTXLHWO\
DQGVHFUHWO\
<RXFDQDOVRREWDLQ WKHPHDQLQJRIDQXQNQRZQZRUGE\XVLQJFRQWUDVW7KHPHDQLQJRI WKHXQIDPLOLDU
YRFDEXODU\FDQDOVREHMXGJHGE\LWVRSSRVLWHPHDQLQJ
>(@%XWWKH\DUHWRRH[FLWHGWRVOHHSDQGDUHQRWHYHQGURZV\ 
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)URPWKHFRQWUDVWˈZHFDQHDVLO\JXHVVWKDWWKHUQHDQLQJRIGURZV\LVVOHHS\
6\QRQ\PDQG$QWRQ\P
9RFDEXODU\LQDQ\DQJXDJHLVDFRPSOLFDWHGV\VWHPˈIRUWKHVDPHPHDQLQJRUFRQFHSWPD\EHH[SUHVVHG
LQPRUHWKDQRQHIRUP$QGVXFK3KHQRPHQRQLVFDOOHGV\QRQ\P\ZKLFKLVXVHGWRPHDQWKHVDPHQHVVRU
FORVHVLPLODULW\RIPHDQLQJ,IZHKDYHPDVWHUHGV\QRQ\PVDGHSWO\ZHFDQFRPSUHKHQGWKHLGHDH[SUHVVHGLQ
(QJOLVKPRUHHDVLO\
>(@+HLVJRRGDWFXWWLQJZRUGVRQVWRQHVVRKHFDQFDUYH\RXUQDPHRQDSHQIRU\RX 
:HDUHIDPLOLDUZLWKWKHZRUGFXWWLQJVRWKDWZHFRXOGMXGJHWKHPHDQLQJRIFDUYHLVVLPLODUWRWKDW
$QDQWRQ\PLVDQH[SUHVVLRQWKDWPHDQVWKHRSSRVLWHRIDQRWKHUZRUG,IOHDUQHUVFRQIURQWFOXHZRUGVVXFK
DV RQ WKH FRQWUDU\ RWKHU WKDQ RQ WKH RWKHU KDQG KRZHYHUEXWZKLOH HWF WKH\ FDQ HDVLO\ UHFRJQL]H WKH
PHDQLQJRIWKHQHZZRUG
>(@+HZDVQRWRQO\RQHRIWKHJUHDWHVWFRPSRVHUVEXWDOVRRQHRIWKHPRVWVWULNLQJRIPHQWKHUHZDV
QRWKLQJRUGLQDU\LQKLVPXVLFRUFKDUDFWHU 
)URP WKH VHQWHQFH ZH FDQ LQIHU WKDW VWULNLQJ LV WKH DQWRQ\PRI RUGLQDU\ VR LW LV SRVVLEOH WKDW VWULNLQJ
PHDQVQRWKLQJRUGLQDU\H[WUDRUGLQDU\RUXQXVXDO

7KH$SSOLFDWLRQRI*UDPPDWLFDO&RQWH[W
,Q VRPH FDVHV WKH PHDQLQJ RI D ZRUG FDQ EH LQIOXHQFHG E\ WKH VWUXFWXUH LQ ZKLFK LW RFFXUV DQG WKLV
VLWXDWLRQLVNQRZQDVJUDPPDWLFDOFRQWH[W,WUHIHUVWRWKHV\QWDFWLFDOVWUXFWXUHGHWHUPLQLQJYDULRXVLQGLYLGXDO
PHDQLQJVRIDSRO\VHPRXVZRUG,QRUGHUWRDFKLHYHWKHIXQFWLRQRFRPPXQLFDWLRQZRUGVPXVWFRPSO\ZLWK
JUDPPDWLFDOUXOHV,WFDQEHQRWLFHGWKDWVRPHVSHFLDOYHUEVDUHIROORZHGE\DJHUXQGˈDWRLQILQLWLYHDQGVR
RQ)RUH[DPSOHVWXGHQWVPXVWOHDUQWKDWDYRLGDQG ILQLVKDUHIROORZHGE\DJHUXQGRQO\ WKDWPDQDJHDQG
GHFLGHDUHIROORZHGE\WRLQILQLWLYHRQO\WKDWFRQWLQXHDQGOLNHDUHIROORZHGE\HLWKHUIRUPZLWKURXJKO\WKH
VDPHPHDQLQJ%XW ZKHQZRUGV VXFK DV VWRS DQG UHPHPEHU DUH XVHGZLWK HDFK IRUP WKH\ KDYH GLIIHUHQW
PHDQLQJV$QRWKHU H[DPSOH LV WKDW WKH PHDQLQJ RI WKH YHUEPDNH LV GLIIHUHQW LI LW LV DSSOLHG LQ GLIIHUHQW
V\QWDFWLFDOVWUXFWXUHV,Q692VWUXFWXUHVXFKDV*RGPDGHWKHFRXQWU\DQGPDQPDGHWKHWRZQPDGHPHDQV
WRFRQVWUXFW,Q69&VWUXFWXUHLWPHDQVWREHFRPHDVLQVKHZLOOPDNHDJRRGWHDFKHU,Q692&VWUXFWXUHRI
'LVQH\
VQHZLGHDPDGHKLVPRYLHVPRUHORYHO\DQGLQWHUHVWLQJPDGHPHDQVFDXVHRUFDXVHWREHFRPH,Q
6922VWUXFWXUHLWPHDQVWRJLYHDVLQ+HLVJRLQJWRPDNHXVDUHSRUW
7KH$SSOLFDWLRQRI6LWXDWLRQDO&RQWH[W
6LWXDWLRQDOFRQWH[WLQYROYHVWKHWLPHSODFHWRSLFRIDVSHHFKHYHQWWRJHWKHUZLWKWKHGHJUHHRIIRUPDOLW\
DQGWKHUHODWLRQVKLSDPRQJSDUWLFLSDQWV,WFRQVLVWVRIEDFNJURXQGNQRZOHGJHDFWXDOVSHHFKVHWWLQJDQGW\SHV
RIGLVFRXUVHV,QWKHVLWXDWLRQDOFRQWH[WWKHDFWXDOVSHHFKVLWXDWLRQFRXOGGHWHUPLQHWKHPHDQLQJRIWKHZRUG
DQG LW PD\ KDYH D GHILQLWH PHDQLQJ RQO\ LQ VSHFLILF VLWXDWLRQDO FRQWH[W 7DNH WKH VHQWHQFH ,
P FROG IRU
H[DPSOH ,WVPHDQLQJVZLOOYDU\ JUHDWO\ DFFRUGLQJ WRGLIIHUHQW FRPPXQLFDWLRQ FDVHV)RU H[DPSOHZKHQD
JXHVWVSHDNVLWWRWKHKRVWZKHQFKDWWLQJLQDOLYLQJURRPKHPD\LPSO\WKDWKHKRSHWKHKRVWWRWXUQRIIWKH
DLUFRQGLWLRQHU:KHQDSDVVHQJHULQWKHWUDLQVSHDNVLWWRDQRWKHURQHVLWWLQJQH[WWRWKHZLQGRZKHFRQYH\V
DUHTXHVW WRFORVHWKHZLQGRZ$QGLI WZRIULHQGVKDYHZRUNHGIRUVRPHWLPHDIWHUGLQQHUDQGRQHRIWKHP
VD\VWKLVWRWKHRWKHUKHPD\LPSO\WKDWKHZDQWVWRJREDFNZLWKKLVIULHQG,IDSDLURIVZHHWKHDUWVLVGDWLQJ
LQWKHSDUNDWQLJKWIDOODQGWKHJLUOFRPSODLQVWKLVWRWKHJX\VKHPD\FRQQRWHWKDWVKHLVSOHDVHGWREHKXJJHG
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7KHUH DUH ORWV RI GLIIHUHQW VLWXDWLRQV EXW WKH PHDQLQJ RI ,
P FROG GLIIHUV JUHDWO\ LQ HDFK FDVH ,W LV UHDOO\
EHQHILFLDOIRUVWXGHQWVWRILQGRXWWKHEDFNJURXQGNQRZOHGJHDERXWZKDWWKH\DUHOHDUQLQJLQWKHSURFHVVRI
(QJOLVKVWXG\
7KH$SSOLFDWLRQRI&XOWXUDO&RQWH[W
&XOWXUHFRXOGEHFRQVLGHUHGDVWKHEURDGHVWFRQWH[W$ZRUGPXVWDSSHDULQDFHUWDLQODQJXDJHDQGHYHU\
ODQJXDJHLVDQLQGLVSHQVDEOHSDUWRILWVFXOWXUHVRWKHPHDQLQJRIDZRUGLVGLUHFWO\RULQGLUHFWO\LQIOXHQFHG
E\LWVFXOWXUH,WLVLPSRUWDQWIRUQRQQDWLYHOHDUQHUVWRNQRZVRPHQHFHVVDU\FXOWXUHVRIWKDWVRFLHW\WRJDLQD
EHWWHU XQGHUVWDQGLQJ RI LWV YRFDEXODU\ $ ODQJXDJH ZLOO GHYHORS DQG FKDQJH ZLWK WKH SURJUHVVLQJ DQG
HYROYHPHQWRIWKHVRFLHW\,WLVDOVRUHIOHFWHGLQWKHPHDQLQJVRIVRPHZRUGV,WLVPRVWGLIILFXOWIRUDIRUHLJQ
OHDUQHUWRJUDVSWKHVRFLRFXOWXUDOPHDQLQJRIZRUGVZKLFKFRPHVIURPH[SHULHQFHVˈDWWLWXGHVDQGYDOXHV,I
WKH VRFLRFXOWXUDOPHDQLQJ LV WDNHQ LQWR FRQVLGHUDWLRQ LQ WKHLU RZQFXOWXUDOEDFNJURXQGˈWKHUHZLOO DSSHDU
PLVDSSUHKHQVLRQIRUWKHVWXGHQWVZKHQUHDGLQJDSDVVDJH
7DNHGRJIRUH[DPSOH$OWKRXJKSHRSOHDSSUHFLDWHWKHIULHQGVKLSDQGOR\DOW\RIGRJVWKHZRUGGRJVKRXOG
EH XVHG ZLWK FDXWLRQ 7KH DWWLWXGH WKDW SHRSOH WRZDUG GRJ LV YHU\ IXQQ\ &KLQHVH SHRSOH ZRXOG OLNH WR
FRQVLGHUGRJDVWKHLUSHWDQGLQWKLVFDVHˈLWVWDQGVIRUIDLWKIXOQHVV+RZHYHULQPRVW&KLQHVHSKUDVHVWKH
ZRUG GRJZLOO EULQJ SHRSOH GHURJDWRU\ DVVRFLDWLRQV VXFK DV LQ GRJHDWGRJ  7KHUHIRUH LI VRPHRQH LV
FRPSDUHG WR D GRJ LQ &KLQHVHˈLW ZLOO EH UHJDUGHG DV D ELJ LQVXOW ,Q FRQWUDVW GRJ VWDQGV IRU OR\DOW\ RU
IULHQGVKLSLQPRVW(QJOLVKVSHDNLQJFRXQWULHVZKLFKLVVLPLODUWRIDLWKIXOQHVV6RLWLVDOOULJKWWRFRPSDUHD
SHUVRQ WR D GRJ LQPRVW FDVHV DV LQ WKHSURYHUE/RYHPH/RYHP\GRJ IRU LW KDV D QHXWUDO FRQQRWDWLRQ LQ
(QJOLVK
&RQFOXVLRQV
7KLV SDSHU H[SORUHV DQG LOOXVWUDWHV WKH WKHRUHWLFDO VLJQLILFDQFH DQG DSSOLFDWLRQDO IHDVLELOLW\ RI FRQWH[W
WKHRU\WR(QJOLVKOH[LFDOWHDFKLQJLQ&KLQD&RQWH[WSOD\VDQLPSRUWDQWUROHLQOH[LFDOOHDUQLQJIRULWZRXOG
IDFLOLWDWH WKH VWXGHQWV WR REWDLQ D FRPSUHKHQVLYH XQGHUVWDQGLQJ DQG DSSURSULDWH DSSOLFDWLRQ RI YRFDEXODU\
DFFRUGLQJ WR GLIIHUHQW VLWXDWLRQV 7KH LQWHUDFWHG LQIRUPDWLRQ LQ FRPPXQLFDWLRQ LV UHDOL]HG E\ FRQWH[W
LQIOXHQFLQJDQGUHVWULFWLQJWKHLQIHUHQFHDQGH[SODQDWLRQRIWKHZRUGPHDQLQJ:LWKRXWWKHKHOSRIFRQWH[WLW
VHHPVPRUHGLIILFXOWWRLGHQWLI\WKHFRQQRWDWLRQRIDZRUG7KHUHIRUHOHDUQLQJYRFDEXODU\WKURXJKFRQWH[WLV
RI YLWDO LPSRUWDQFH LQ FODVVURRP OH[LFDO OHDUQLQJ ,W LV QHFHVVDU\ WR DGRSW PRUH HIILFLHQW DSSURDFKHV OLNH
FRQWH[W WKHRU\ LQ OH[LFDO OHDUQLQJ GXH WR D ODFN RI VFLHQWLILF PHWKRGV WR OHDUQ DQG PHPRUL]H YRFDEXODU\
/H[LFDO OHDUQLQJ GHSHQGHQW RQ FRQWH[W FDQ IDFLOLWDWH WR GLIIHUHQWLDWH SRO\VHP\ HOLPLQDWH DPELJXLWLHV DQG
LQGLFDWHUHIHUHQWV7KHUHIRUHLWLVEHQHILFLDOIRUWKHVWXGHQWVLIWKH\FDQLQIHUDQGJUDVSWKHPHDQLQJRIZRUGV
E\PHDQVRILQWHJUDWLQJFRQWH[WLQWRWKHLUOHDUQLQJDSSURDFKHV
5HIHUHQFHV
>@-DFN&5LFKDUGV7KH&RQWH[WRIODQJXDJH7HDFKLQJ&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
>@'HFKXQ:DQJ2QWKH&RQWH[W>0@%HLMLQJ%HLMLQJ/DQJXDJH8QLYHUVLW\3UHVV˖
>@:HQ3HL&RQWH[WVRI0RGHUQ(QJOLVK>0@+HLIHL$QKXL8QLYHUVLW\3UHVV˖
>@+DOOLGD\0DQG+DVDQ5&RKHVLRQLQ&RQWH[W>0@/RQGRQ/RQJPDQ*URXS/LPLWHG
>@+DWLP%DQG,DQ0'LVFRXUVHDQGWKH7UDQVODWRU>0@6KDQJKDL6KDQJKDL)RUHLJQ/DQJXDJH(GXFDWLRQDO
3UHVVˈ


